



















































































より,次式がえられる｡ (ただしC-消費, Ⅰ-投資, G-政府支出, Ⅹ-
輸出, M-輸入, S-民間貯蓄, T-租税)
CA- (S-Ⅰ) + (T-G)
上式を投資と部門別貯蓄の恒等式として示すと次式となる｡









































































































X, M, Bは,それぞれ輸出入,外国借入を, rは世界金利を表す｡ (1)I









(2)' B._1-(1/(1+r))(X,-Zt)+(1/(1+r))2(X1.1-Zt..) + (1/(1 +r))3
(Xt.2-Zl+2) + (1/(1+r))3B.十2
同様に(2)式から,例えばt+3期まで代入するとBlは次式となる｡













































例に, Kelly (1982), Bernheim (1987), Rosenweig and Tallman (1991),
EndersandLee (1990), Abell (1990)等がある｡一方, Niskanen (1988),
































































































データは,主としてIMF Intemational Financial StatisticsおよびBank of
¶lailand Quarterly Bulletinの四半期統計を川いる｡政府財政の統計につ
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1990:3 2000:4 2001:1 2007:2 
回貿易収支の対GDP比 圃財政収支の対GDP比 ロト時ツプの抗DP比 i
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だし，貯蓄のデータとして用いたのは民間部門の総貯蓄でなく，世銀World

































1970:1-2007:21ラグ数:3 刄宴O数:4 迄8??C｣2?8??c｣B?????C｣2?宴O数:4 ?8??C｣2?8??C｣B?
HOnFF 剩?*ｴcｴb?HOP 僥 売?b b
Fb/Ytnot--+CaMt144 俣"繝"｢?;2.52' 僖i?GCｩ?Di??ｩ???ﾂ?"?R?btnot-Cat ???纉?2?9.95*+ 杷'F踟BﾕF'H/??ご｢??纉Rｲ｢?
ca∧rtnot-Fb/Y亡/OA410.89 劔?繝?catnot-FbtJ1.03 剿S4.91+* 彦'F踟Bﾔf'H?ゅ???sB?瀞?
1970:1-1997:2 ???C｣2?宴O歎:4 ???C｣2?8??c｣B?O ???ﾃ｣2? ■ラグ数:4 売?ラグ数:3 ???C｣B?
HOn 波$b?? 牝b v臈b?F ?r?
Fb/Ytnot-Ca′Yt107 ??"??1.62 杷"?F踟BﾕF(6?ﾇB?.58 ??ﾆﾂ?btnot-Cat ?B纉b｢｣｣?紊Bｲ｢?f'F踟BﾕF'Hｷﾃ?緜rｸ??免ﾂ?唐｢?
ca′Ytnot-Fb′YtE2.44(9.62+* 剩ｧ&(6窈F踟Bﾒﾔf"?B?.85* 免ﾄ?｢ｲ?atnot-Fb亡li10.26*♯i22.89** 剳F'F踟Bﾔf'Fﾃ??r粤ｳ#R?r粐?
1997:3-2007:2 迄8??C｣2?宴O数:4 ?ラグ欺:3 迄8??ﾃ｣B? ■ラグ数:3 刄宴O歎:4 売?ラグ数:3 鳴???C｣B?
HOn-F 僥 売 FrF 僣OP 冤F 僥F 
Fb/Ytnot-CaMt3T2.16 ?.45事* 杷"?F踟BﾕF"?B?I?;i.3..㍗ 僥btnot-†Cat.3.51書 凾ﾆ4.99H 杷'F踟Bﾘ?F'B?.75E4.48+I 
Ca′Ytnot-Fb/Yt10.55 ?.50 彦"?F踟Bﾔf(?唯?僂atnot-Fbt 萄??#"?.81 彦'F踟Bﾒﾔf'B?.77 ?紊2?
韓国 鋳? ?鳴?1 ??
1970:1-2007:2 ????C｣2?宴O数:4 ?H4?C｣2?8??c｣B?O ???c｣6ﾈ8??C｣B???宴O数:3 亶ﾈ8??C｣B?
HOn 巴? 売 巴?杷､b FtF 
Fb/Yknot-Ca′Ykl4ll5.91'*巨1.16H 剩f"?ｶ踟BﾕF(6豐綯緜仄氾B經R｢｢?Fbknot→Cakl5,39**r4.15日 剩f&ｶ踟H?F&ｷ#b?T?ｳB緜"ｲ｢?
Ca^'knot-Fb/Yk 迭?bﾘｷﾃ?s?彦"?ｶ踟Bﾔf"?ｶ釘纉絢亶ﾃ?Sr?Caknot-Fbk..1.06 ?.27 彦&ｶ踟Bﾘ?f&ｸ??[2.97事 ??rｲ?
1970:1-1997:2 ???Cﾓ2???H?B?ﾂ?H4?C｣2?8??C｣B?O ???Ε2?宴O歎:4 ???C｣2?8??C｣B?
HOn 巴  売 b b?Th b ?Td巴
Fb′Yknot-→Ca′Yk107 迭纉???.78** 杷"?ｶ踟BﾒﾕF(?夢?.53++ラ 釘?rｲｲ?bknot-Cak~24.57'+】14.76'* 剩f&ｶ踟H?F&ｳｳ#r?D??纉р?
Ca/Yknot-Fb/Yk ?ゅ?い?.45** 彦"?ｶ踵fﾘ?f"?ｲ?6.77.'16.54,* 僂aknot-Fbk′9.52的～3.05* 剳F&ｶ踟Bﾔf&ｲ免ﾂ繝停?2紊r?
1997:3-2007:2 ???C｣2?宴O数:4 ?l ラグ欺:3‥ラグ数:4 僣O ???c｣2?宴O数:4 鳴???宴O数:3 F ???C｣B?
HOn 巴?h 売?FF 剩b?ﾇ 剩b?
Fb/ttnot-Ca/Yk35 ??B?.31 杷"?ｶ踟BﾕF"?ｲ?紊Cｳ2?r｢?Fbknot-Cak ????.28 杷&ｶ踟BﾕF&ｶﾃ?C??3R?
Ca′Yknot-→Fb/Yk2.102.77+ 剳F(6豸踟H?f(?無4?貪B??"?CaknOt-→Fbk1.10′ ?.02 彦&ｶ粳fﾘ?f&ｳ"?B?緜?

































タイ 刄宴O4,定数項含む ???ﾉ.?hﾘ?ﾈ-?ラグ4.定款.トレンド項含む ???ﾉ.?B?x8ﾈ986畏?ﾈ-?
l_輸出 ?X?¥?B?.22-3.48 釘?蔦2紊?0.62-4.02 ??蔦B?"?
冬!迅est統計量.髄界値 
階差変k 水中変放 蔦R?"ｲｲﾓ2ﾃC?-4.67暮■-3.48 蔦b纉x?｢ﾓB?"?5.97*●-4.02 
PPtest統計量.鯨界値 ?.78-3.48 -10,97書+-3_48 ?繝rﾓ2紊?ﾓ?纉調ｲﾓ5??0.33-4_02 -ll_96++-4.02 ??rﾓB?"???(??ﾓB?"?
FLE*■ 
2輸入 ADFtest競計量.妬界値 ?Y(i¥?ﾂ?_54-3.48 ??rﾓ2紊?-1_58-4,02 ?ｨ璽?唐ﾓB?"?
PPtest統計量.臨界値 丶ｸﾛy¥?B?U､兔??-3.88**-3.48 蔦2纉?｢ﾓ2紊?-4.25日-4.02 蔦B??(?ﾓB?"?1ー79-3.48 -8.75日-3.48 ?繝ふ ?C?ﾓゅc2ｳふ4??0.90-4.02 -8.97'川-4.02 蔦?ｳコﾓE?"?ゅ ｲｲﾓB?"?
階差変政 
3貿易収支 ADFtest統計量.鯨界億 ?Y(i¥??-2.34-3.48 蔦?3bﾓ4??3_10-4.02 蔦%??B?"?
PPtest統計量.臨界値 丶ｸﾛy¥????ｨ??3.77●十一3,48 蔦E?(?ふ2紊?-3.81+-4_02 蔦B紊i?｢ﾓB?"?-2.46-3.48 -13.49**-3_48 蔦(??ﾓ2紊?ﾓ?緜いｲﾓ5??-3_20-4.02 -13.52**-4_02 蔦"纉BﾓE?"????｢ﾓE?"?
階差変k 
4程常収支 ADFtest統計量.鯨界債水中変歎 ?3.03+-3.48 蔦?釘ﾓ2紊?-3,30-4.02 蔦"?BﾓB?"?
PPtest統計量.臨界値 丶ｸﾛrｨｸ"?Y?¥?B?4.ll書事-3.48 蔦E?h??ﾓ2紊?-4.10++-4_02 蔦B繝Rｸ饕ﾓB?"?-3.66++-3. 8 蔦2?Rｲﾓ2紊?-3.92+-4.02 蔦2緜"｢ﾓB?"
好差*故 蔦????ﾂﾓ2紊?-14.34*+-3.48 蔦?纉h?ｲﾓB?"?14,32*+-4.02 
5財政収支 ADFtest統計量.触界値 ?Y(i¥?｢?2_07-3_48 蔦"?ふ2紊?-2_07-4.02 蔦%?rﾓB?"?
PPtest統計量.鯨界値 丶ｸﾛy¥?B?U､兔?｢?6.99**-3.48 蔦?縱r｢｢ﾓ2紊?-6.97++-4.02 椿ﾄ?s"ｴ蔦B?"?-8_74*事-3.48 蔦ゅC)^調ﾓ2紊?-8.75暮+ 4 02 蔦ゅCBｲｲﾓB?"?
階差変牡 蔦?紊?ｲﾓ2紊?-18.61**-3.48 蔦??2｢｢ﾓB?"?18.54*◆-4.02 
=-pl 刄宴O4,定数項含む ???ﾉ.?Hﾘ?ﾈ-?ラグ4,定数.トレンド項含む ???ﾉ.?B?x8ﾈ986畏?ﾈ-?
1特出 ADFtest統計量.臨界値 ?U､)¥?B?_16-3.48 ?縱Bﾓ5??-0_46-4.02 蔦?#?B?"?
PPtest統計量.施界値 乖ﾘﾛy¥?ﾒ?6.77++-3.48 蔦R經R｢ｲﾓ2紊?-8.05++-4.02 蔦b??ふB?"?水草文政 ?經?2紊?2.48 .48 綴??B?"?OA1-4.02 
階差変款 蔦???ｲﾓ5??-13_32*+-3_48 椿ﾃE?ﾂｲｲﾓE?"?14.05●●-4.02 
2輸入 ADFtest統計量.髄界値 ?W?ｩ^?2.80-3.48 摘??2紊?0.20-4.02 ?繝?E?"?
PPtest統計量.鯨界値 丶ｸﾛy¥?b?5.46=-3.48 蔦B?張ふ2紊?-7.30*+-4.02 蔦R經B｢ｲﾓB?"?水ZI*書 釘貳ﾂﾓ2紊?4.17-3_48 ?紊rﾓB?"?_50-4.02 
Nf鼻** 椿ﾆﾄ?ごﾓ2紊?-llAl++-3ー48 蔦?經ごｲﾓB?"?12_59●+-4.02 
3貿易収支 ADFtest統計量.蕗界債 ?Y(i¥?b?3ー66日-3.48 蔦5??ﾓ2紊?-4_57書●-4.02 蔦H??｢｢ﾓB?"?
PPtest統計量.髄界値 丶ｸﾛy¥?｢?6.28++-3.48 蔦R緜弔｢ﾓ2紊?-6.25**-4.02 蔦R緜rｲｲﾓB?"?水ZI変改 蔦4?ｲﾓ2紊?-3.37+-3_48 蔦H?? ｢ﾓB?"?4.01+-4_02 
階差変故 蔦??停｢ﾓ2紊?-13.39*+-3.48 蔦??BｲｲﾓB?"?13.35*+-4.02 
4経常収支 ADFtest統計量.触界値 ?Vﾄ兔??-3.65*+-3.48 蔦4?ｲｲﾓ2紊?-4.40++-4.02 蔦B?"ｸ?ﾓB?"?
PPtest統計量.臨界値 丶ｸﾛy¥?B?6.10++-3.48 蔦R繝r｢｢ﾓ2紊?-6_08++-4.03 蔦R繝RｲｲﾓB?"?水中変放 蔦2紊ごｲﾓ2紊?-3.43暮-3.48 蔦2纉cふB "?3.91●-4_02 
階差変数 蔦??"｢｢ﾓ2紊?-12.12Jk+-3.48 蔦??ごｲﾓB?"?12.08*+-4.02 
5財政収支 ADFtest統計量.塩界値 ?X?¥?b?1.85-3.48 蔦?cBﾓ2紊?-2.16-4.03 蔦?澱ﾓB?2?
PPtest統計量.鯨界値 丶ｸﾛy¥?B?5ー53■*-3.48 蔦宝SB｢｢ﾓ2紊?-5.53暮+-4_03 蔦宝S4､ふE?2?水中変数 椿ﾆﾂ?Sごﾓ2紊?-10.70++-3.48 椿ﾆﾂ "ｲｲﾓB?"?ll.ll++-4.02 
階差変奴 蔦3E?"｢｢ﾓ5??-44.21書*-3.48 蔦3E??｢ﾓB?"?44_04++-4_02 





























**, *はそれぞれ1パーセント水準､ 5パーセント水準で. LR.検定による共和分関係の数
に関する仮説が棄却されることを示す｡
共和分関係式の係数検定 冲?ﾉ¥?H,ﾂ?y??値 忍r?純泣h検定によ る｢係数値-1｣ の検定結果 
タイ名目輸出式 ??r?8_82 ???棄却(1%水準) 
タイ名目輸出式コクラン.オー-カット ??B?_17 ??"?ｳ力ー(1%水準) 
タイ実質抽出式 ????4.55 ??"??p(1%水準) 
タイ実質輸Lm式コクラン.オ--カット ??c?5.29 ??"??p(1%水準) 
韓国fTH抽出式 ??r?07.26 窒?ｳ3?棄却(1%水準) 
韓国名目輸出式コクラン.オーカット ??r?9.27 ???棄却(1%水準) 
韓国実質輸出式 ??R?7.79 ??2??p(1%水準) 








































ラグ4,定放項含む ?????hﾘ?ﾈ-?ラグ4,定救,トレンド項 含む ???ﾉ.悪ﾂ?x8ﾈ986畏?ｭﾈ-?
FbNt ADFtes臓計丘.態界値E水準 ?2.15-3_48 蔦?S蔦2紊?-2.15-4.02 蔦?SbﾓBﾓ??
≡階差 蔦R纉いｲﾓ5??-7_60◆+-3.48 蔦R纉ごｲﾓE?"?7.58●*-4.02 
PPtest統計量.蕗界債 ?i?ｿ? ?-7.57+*-4.02 蔦r??ｲﾓB?"?
:階差 姪づCX?､蔦2紊?23.20++-3A8 ?ゅ3rｲｲﾔﾃ???3.ll++-4_02 
01ハ托 AL)Ftest統計量.佑界債;■水準 ?2_83-3.48 綴偵コﾓ2ﾃC?-3.32-4.02 蔦%??Bﾃ??
PP_一旦亨嘩軒革.施界値 丶ｸﾛr?5.278*-3.48 蔦B繝R｢ｲﾓ2紊? 蔦B繝2ｴ蔦B?"?水準 蔦"縱?2紊?-2_53-3.48 蔦2?rﾓB?"?2.98-4.02 
階差 蔦??tｦｲ｢ﾓ2紊? 蔦??"ｲ簽B?"?1.'L35'川-4.02 
Tb′Yt ADFtcst統計生.臨界値 ?X??2.53-3.48 蔦?sRﾓ2紊? 蔦"紊?B?"?































ラグ4.定数項含む ???ﾉ.悪ﾈﾘ?ﾈ-?ラグ4,定赦.トレンド項 含む ???ﾉ.斡?x8ﾈ986畏?ｭﾈ-?
!Fb′Yk !ADFtest統計土.触界値水草 蔦2?B｢ﾓ2紊?-2.66-3.48 蔦86ﾓ?ﾓB?2?2_94-4.03 
階差 ? 蔦b紊?｢ﾓBﾃ??9_30++-4.03 
PPtest統計量一首界債水草 ?%?2｣ふ4??l3.04++-3AS ?2?R｢ｲﾓB?"?3.45++-4.02 
階差 ?2ﾓCx??ﾓ2紊? ?2?2ｲ｢ﾓB?"?5.79+*-4_02 
Cm ADFtes臓計i.砧界値?水革 ?-2_24-3ー48 蔦%?rﾓB?"?3A4C-4.02 
≧階差 蔦RﾃCごｲﾓ4??5.69++-3.48 鍔4?ｲｲﾓB?2?5.68+I-4.02 
pptest統計量.Fk界値!水準 蔦2縱h??ﾓ2紊?-3.29+-3.48 蔦R?x??ﾓB?"?4.93+*-4.02 
∃階差 蔦?繝弔ｲﾓ2紊?-13.94++-3.48 蔦?繝H?｢ﾓB?"?
Tb仙 ADFtest統計量.臨界値沫準 蔦2??ﾓ2紊?-2.36-3.48 蔦"繝RﾓH???2_85-4.02 
庫差 蔦R紊rｲｲﾓ2紊?-5.52++-3.48 蔦T?ｴｦｲﾓBﾃ??5_53*事-4_02 
ppTestStatistlc…水準 ?-3.39●-3.48 蔦U?8??ﾓB?"?4,80++-4.02 
l階差 ?R緜運傚?2紊?14_43暮+-3.48 ?R緜C磯bﾓB?"?
由止 ADFtest統計Jt.酪界値i水準 蔦B?頂饕ﾓ2紊?-1.92a-2,58 蔦B經2ｲｲﾓB?"?2.08b◆-2.58 
;階差 蔦r縱x?饕ﾓ2紊?ll.86a+一一2.58 ?-7.77b+*-2.58 
pptest統計皇一塩界借萱水準 蔦C2繝H?｢ﾓ2ﾃC?-34,13b+I-2.58 蔦CB?倬h?ﾓB?"?30.98b**-2.58 
こ階差 田偵#X駟^蔦2紊?(i9.50b*;-2_58 田ゅ等^??B?"?8.42b*+-2.58 

















Etgyt 僞tgyt ?ｶB?邃Vｲ猪w夢?kd(llt(Erk))gyk 
共和分関 係の敷(r) r==0 坊ﾆvV軫?VR?R 坊没V軫?VWDﾅ"??fgeTIVah吋IR 坊没V蘿?VR?R 
0.34 ?#4?ｲｲ?.363129.16I* ?茱?????rｲｲ?ー36 ?32纉b｢ｲ?
r≦ユ ???67.82 ??#ｳcゅcモ?.33:62.80 ??"?3.53+ 
r≦2 ??"?1.83 ???3R緜R?.16L29.O7 ??2?0.91 
r≦3 ???24.27 ?ﾃ?ｳ#????.09i14.25 l ???22.05 
r≦4 ??r?l.80 ??y<S?緜2?_04て5.99 ??r?.96 
r≦s ???1.56 ?踐ﾇD?ィ?.03～2.17 ???EO.04 































(期間: 1972:3 2005:4, ∩-134)
&Cd ?6??6??囘Tb式(,Tb式 
共和分関係式: 仄I?Zｨｭhﾅx?｢?､和分関係式: 刹､和分関係式: 仄I?Zｨｭhﾅx?｢?
Ca/Yl(｣)I.000 ??ﾅ唯ぷﾒ?蔬??a′Yt(-l)1.000 儺ー)′Yl(-り1.000 免ﾂ?ﾅ唯ふ?偵??
i.tb/YL(-1)-O.593 r~′ 杷"?ﾂふ?ﾔ?s#?IIb/Yt(1) 塔???lJb′YL(-l)-O,7Rl ノ亡3 白貳(?唯ぶ鋳ﾓ?2?19 174 
-2.o53 Gt(-I)0.001 4√=77 蔦2?#?wB?備???ﾔ?氾?-2 Gt(-1)0 3 白途??c"?3..一.2 Gt(1)0.001 に0日■ 背Bふ??2?01 9)I- 
.■) rgbt(-I)0,Ooユ ???'Bへﾂ????｢?t(-I) 鋳??).I rt(-i)0,007 ?Bふ??I) 007 
2.480 Et(-1)-0.010 ?繝韮?Bへ鋳ﾓ???2. Et(-1)-0. -3. 友ﾂ??3.701 F.t(-1)-CI.009 ??Bふ?ﾓ?ﾓR?0/I 009 
-7.298 蔦r縱???2?fL313 ?5ノl 
gyt(-1)2.459 殆板??經s?gyt(-I)7 2 CO 痘､?gyt(-1).3.545 殆唯ふ?R??649 
2,319 經C?途?.219 ?2  
CO.173 ??ﾅ3B???O.093 ?57 
誤差修正項-0.158 佩(ﾛx??ﾘ???B?竝ｷ修正項-0. ???ﾒ?笳{修正項-0.122 佩ｸﾛx?????121 
-3.23ノl d(CA/Yt(-2))-0.092 蔦%縱"?ｉ^?鳴ふ"鋳ﾓ?ﾆ?r??(C,a/Yl(-2)) 田??b?3.118 dnt)ハ'1(-2))0_032 0348 烹?"?E?ﾓ"鋳ﾔ??J71 O18 l86 
-0.953 d(C,a/Yt(-3))0.114 4 蔦?縱r???唯ふ2駐??B?ﾇ$ﾂ?(Ca/Yt(-3)) 都B??"?(Tb/Yt(-3))0.024 0227 烹?B?ﾅ唯ふ2鋳ﾓ?ﾓ?025 227 
1,00 (i(C;l/Vtr(-4))0.229 停醺ビ?ﾂ??唯ふB樗??R?i(Ca/Yt(-4)) ??"?I(Tl)ハ'日-4))-0.008 茶?ﾆﾂ禎幽6sB鋳ﾓ?076 
1.910 A(nJ/Yt_(-2))0.l87 2.202 白?sB????Bふ"駐?#???3??ﾒ?(C,a/Yt(-5ガ 田2?r??-O.O78 A(1.but(-2))a.228 2.8的r) 蔦??ﾄﾇF｢?BふR鋳ﾓ?ｸ???ー63 247 2(i3 仁:｢: 
d(fb/Yt(-3))0.173 2.453 d(I.1)′Yt(-4))0.200 r-- 烹?禎唯ふ2駐??竰?6ﾓ?B??禎唯ふB駐??b?(Fb/Yt(-2)) A(I.b/YL(-3)) 鼎"???R??(Fb/Yt(-3))0.l39 2.05/∫ 烹?禎唯ふ"鋳ﾓ????ﾓ???
d(I.1)/Yt(-4))0.192 r~ 烹??ﾅ唯ふ2鋳ﾓ???
2.I)13 d((;I(-2))-0､0003 ?繝??ｃｷBふ"鋳ﾓ?x｣"?1 d(i.1)/Yt(-ll))-0 鼎"?r?.o29 蔦???B???BふB鋳ﾓ??B?#ﾒ?
-1.769 d(Gtト3))0.0002 蔦?涛b?жBふ2駐????(n)/Yt(-5)) 塔?釘?+?-0.907 d(Gt(-3))0.00L)I )85 蔦????笘?唯ふR鋳ﾓ?3C?"???
O.822 A(Gt(-4))0.001 3.633 d(rgbt(-2))0.001 ??湯?ｆﾂ蹌ふ??ﾄ?ﾂ?緜Sr??Bふ"駐?ｳ??e7貭?2.9D d(Gt(-2))-0.0004 -2_5ノ16 d(Gt(-3))-〟_0002 ?.8t d((it(-1))O.OO1 4.278 d(rt(-2))〟_0003 中窒?Bふ"鋳ﾔ??ｓB?"經??ｈ8h??2鋳ﾓ????
0.693 d(rgbt(-3))-hOO02 --0.183 d(rgbt_(-,1))0.002 嫡停?ｳB???ﾂふ2駐??????B??B竄ﾓB駐??"?(Gt(-4)) d(Gt(-5)) ?????2???ﾒ?).299 A(rt卜3))-0.001 -OA62 d(rt(1))0.OO3 ?2偵sjH爾?жBふB駐????繝C?BжBふR鋳ﾓ?????
2,122 d(Et(-2))-0_002 覆ﾃsB??rЦBふ"鋳ﾓ??2?(rt(-2)) 尾鋳??2,8()8 23亡 ?ｨ??#?B?Bふ"鋳ﾓ??ﾂ??ﾃr?
-I.113 (1(1ミt(一二i))-0ー007 蔦???B?sｦ窒ﾓ2鋳ﾓ??r?(rt(-:i)) 都???,.t13 A(Et(-3))-0.006 ド 舶ⅸ????Bふ3?ﾓ?v??
-3.434 (i(lHト4))0.OO3 rー⊂ 蔦2紊3??ﾄｄｦﾂ駐??B?(rt(.4)) ????-LL47t) A(Et(--1))0.008 2 蔦??6ﾖﾂ??BふB駐??"???
I.I)Oi) d(gyt(-2))-Ol740 -2⊂36 ??cb?r?唯ふ"鋳ﾓ?s3r?"Ｔ??(rt(-5)) 牝????4.88 d(gyt(-2))-0.931 ---与418 ?r笂?B?BふR駐?????vﾂ?
.■) A(gyL(-3))-0_101 剃?B?唯ふ2駐??vﾂ??c??#ﾒ?(I.1.i(-2)) ?b??く1(gyt(-3))0.035 0.126 d((02- ??GBふ"鋳ﾓ???ﾓ(?S途???ふ2樗???
-(I.335 【=√= 僊.(-I) 
d(gyt(-4))0ー2∂.) 0.914 CO.004 烹?唯ﾓB鋳紊??ﾄ?湯??ｳ?2?F,t-.)1) d(Et(-4))( ?r?"?R?ﾒ?yt-1)).8ti 1.127 CO.OOF) 優ｧB?ﾓB?#2?⑦唯ふB駐??R?
I.037 (I(1一一(St(-2)))0.132 【こ 飛纉??ﾂ?竇7Bふ?駐?田B?ﾘ自??(I(Et(-5)) 亦飛???｢?.(i37 tKl一一(Sl(-2)))0.135 ??s??ЦBふR駐???ﾓ?"?
2一.)29 ?蹐?鋳??B着ｧH6s"鋳蔦?#ィ?"?kyl(-2)) 定??Sr??ッ?????2.812 d(JJ)(JL(-2)))-0.218 11J18 宝?ﾆﾂ榎w唯ふ"鋳ﾓ?s澱?ペ^湯?
--4.983 A(ln(M2/Y)-0.181 辻????7#ｦﾂ?(gyt(一二i)) ?I(ln(M2′Y)-0.178 319r- 嫡忠z?E?ﾓ2鋳ﾓ???ﾓ?2r?
-2.月9､i 窒荅F??繝3R?(gyt(-,1)) ?..-) d(Pcpit.(-2)))1),297 -1.905 停粐ｒ?忠-W唯ゅB駐????##?
Ll(gy卜5))-0 -∩ CO ?2?b?r?ﾂ?b??3???B?R??｣s?^塔?c?ﾄ?窒???cR?()I)(Et(-1)))O.188 3.282 d(ln(ヒート2)))0455 龍中w窒ﾓR鋳ﾓ?,ﾓ?ﾓ?????4?ﾂv?
(I(1n(St(-2))) ?.957 (I(hl(imj(1)))-0.096 ?纉??中??E?ﾓ"鋳?ﾃ#??
(L(Z17(日(-2))) (I(ln(Ⅰてt(-1))) A(ln(I.日(-2)〟 d(hl(itbllS(-3)))- ?2.fn3 ?纔?????Dｂﾓ"鋳綴?#t?ﾆﾂ纉???邃ﾓ"?蔦??r?謦?S???5?ﾈ6s"鋳綴?ｳI>?ﾓ"緝?ﾆf??S??､停?鋳??#?"?Sr??邃WBふ"鋳?經ィ??s2?
A-20.618 峯GBﾓ"?5 605 2r> 16 ?択一20_669 
R2a(U.0.473 ?&?D偵?ｳC??2a(tj_ 儚2a(わ.0.541 ?&?汎?S3R?






(期間: 1972:3 2005:4, ∩-134)
fTb式grrb式hFb式iR)式in)読 
共和分関係式: 刹､和分関係式: 刹､和分関係式: 仄I?Zｨｭhﾅr追ｳ｢?､和分関係式: 
Tb′Yt(-1)1.(X氾 凵[b/Yt(-I)1.000 僥b′YL(-I)I.000 姪??唯ぶ樗偵??Fb′Yl(-I)I.000 
Fb/Yt(-1)-I -2 ?C?ツ?Fb′Yt(-1)-0 田#b?rb/Yt(-1)-1.644 ??板ぶ駐?都r?a/Yt(-1)-1.83O 
(Lt(-1)0 3 ???3r?3 Gt(-l)0 4 ??????cR?3.212 Gt(-1)-0.001 -3_716 蔦"縱??ｴ窒ﾔ鋳ﾓ???ﾓ2?3?-2.798 Gt(-1)-0.001 -3.317 
rt(-1)0 2 Et(-1)-0 -4 ???C???cS?rt(-1)0 Et(-I)-0 -7 ???#????r?t(-1)-0.005 -2.278 3221 ?Bぶ鋳ﾓ??b?"?コ?4x?ふ????-2.215 Et(-1)0.018 
gyt(-1)6 3 都cR??,?gyt(｣)3 ?32?yt(1)-3,484 f= ?蹤樋"?唯ふ?ﾓ2纉CB?ﾒ?.849 gyt(-])-3.673 rこ 
CO 唏??C?3 CO ?C???-2.7o9 C-0.276 蔦(?B??2??C"?2.cI48 C｣).328 
娯差修正項-0 -3 ???竝ｷ偉正項-0 -3 ?C"?竝ｷ偉lT_項-0_124 佩(ﾛx??ﾘ????娯差修正項-0.111 
477 ?67 蔦D??-5,592 蔦D?b?
(i(Tb/Yt(-2))-0 ?c?d(1b/Yt(-2))-0 ???(n)Nt(-2))-0.150 烹?"?Bふ2駐??"?(Fb′Yt(-2))-0_153 
-0 都3"?0 ?s?1.928 ?縱??1.964 
d(Tb′Yt(-3))-0 ?c2?(rn}′Yt(-3))0 ???(I.b/Yt(-3))0.022 烹?ｶ(?唯ふB駐??R?(Fb′Yt(-3))0.028 
0 鉄ッ? ?途?.318 ?B?#?0.398 
(1(Tb/Yt(-4))-0 ?3R?(Tb/Yt(-zI))-0.0004 囘(Fb/Yt(-4))0,782 烹ｆ(?唯ふ2駐???d(Ft)/Yt(-4))0.786 
-1 ? "?0.004 冤O.767 ?縱??0.902 
d(Tb′Yt(-5))-0 ???(Fbnt(-2))0.l71 囘Obnt(-2))-0.036 ???唯ふB駐?ﾆ?R?((ユ′Yt(-2))1).049 
-1 都#?2.560 ?0.371 ?纉Sb 0.514 
d(Fb/Yt(-2))-0 ?3r?(∩)′Yt(-3))0.100 囘(ll)′Yt(-3))-0_001 烹жBふ2駐????(Ca/Yt(-3))一刀_037 
0 ?? .755 ? _014 ?緜ッ?0.374 
d(Fb/Yt(-3))-0 ?SB?(Fb/Yt(-4))0.192 囘(Tb/Yt(-4))0.024 ?жBふB駐???d(Ca′Yt(-4))0.059 
-1 ?唐 .967 ?.217 ?繝C?0.550 
d(Ⅰ1}′Yt(-4))-0 ?3"?(Gt(-2))-0_(棚5 囘(Gt(-2))1LOW2 烹?Bふ2駐??2?(Gt(-2))1.(柑02 
-O ?cr 0.396 ?1.222 ?縱S?-I.275 
A(Fb′Yt(-5))-0 ???(Gt(-3))0.0002 囘(Gt(-3))0.0001 烹?BふB鋳ﾓ???d(Gt(-3))0.㈱1 
-2 鉄?  偵#??_562 蔦?sヲ?.746 
A(Gt(-2))-0.0003 囘(Gt(-4))0.001 囘(Gt(-4))0.0005 烹ЦBふ2鋳ﾓ???d(Gt(-4))0ー0005 
-2.238 ?ー258 ?.2/l9 蔦?3??.410 
d(Gt(-3))1).0001 囘(rt(-2))0.000 囘(rt(-2))1).003 ?ЦBぶｦﾂ駐??2?(rt(-2))--0.003 
一一0ー638 ?.5 9 ?2A48 ?繝s2?2.545 
A(Gt(-4))0.0002 囘(rt(-3))-0.(拍Ol 囘(Tt(-3))0.004 烹?宥"ふ2鋳ﾓ?3#B?(rt(-3))0_004 
1.207 ?0.O95 ?.l96 蔦?(ｸ｢?3.355 
d(Gt(-5))-0.0004 囘(rt(-JI))0.002 囘(rL(-4))-0.001 烹?板?鋳ﾓ?3c2?(rt(-4))-0.001 
-2.316 ?.66  ?0.981 蔦?3唐?1.148 
d(rl(-2))-0.001 囘(Et(-2))-0.003 囘(Et(-2))-0.004 ?ﾓ???d(Et(-2))一心.004 
-0.525 ?1.8JI2 ?I.896 蔦2紊32?1.89ti 
d(rt(-3))-0.001 囘(Et(-3))-0.004 囘(Et(-3))0.001 烹?竇6ﾂふ"鋳??3?d(Et(-3))0.OO1 
-1_ 07 ?2.495 ?. 11 ?縱??.657 
d(rt(-4))0.002 囘(Et(-4))0ー006 囘(Et(-4))0.005 烹?)^中ﾇBふ"鋳????(Et(-4))0.005 
1.809 ?.847 ?.673 釘???.739 
d(rt(-5))-0.00l 囘(gyt(-2))-0.572 囘(gyt(-2))-0_003 烹?竇??EFﾇB駐???d(gyt(-2))0.019 
-1 255 ? .39  ?).012 ?? ?_072 
A(Et(-2))一心_018 囘(gyt(-3))0_146 囘(gyt(-3))-0.076 烹?竇??WB窒ﾖﾂ駐??R?(gyt(-3))0.014 
1-2.597 ?.003 ?0.275 ?紊??_050 
a(F,t(-3))-0.007 囘(gyt(-4))0.343 囘(gyt(-4))-〟.410 烹??"?蔦??b?(gyt(-4))1)ー35ニー 
-3.603 ?.542 ?1.623 蔦?3# -1.422 
d(Et(-4))0.006 僂-0.002 僂-0.008 烹?邃WBふR鋳蔦???C-0.008 
3.056 ?0.698 ?2.720 蔦?S澱?2.721 
d(Et(-5))-0.001 ?I(Ⅰ11(St(-2)))0.115 囘(ln(ft(-2)))0.234 中中ﾆ邃Vｹfﾓ?駐??? 
｣).627 ?_815 ?.074 釘???ー819 
(I(gyt(-2))-0 -2 都??I()n(1t(-2)))-0_195 囘(ln(EL(-I)))0.128 嫡嫡ｦ竇庸ﾆ｢ふ?著自8??b?(Jn(Et(-1)))0.127 
811 蔦B經釘?"?3"?1.503 ??C?
A(gyt(-3))-0 1) (l(gyt(-4))0 ?#B?(ln(M2′Y)-0.173 囘(h(Ek(-1)))0.178 囘(In(Ek(-I)))0.171 
086 蔦2經? 2紊S???3#?
147 烹┬邃Vｲ駐???烹?竊b籌?ﾓ"鋳?偵?B?B?邃T窒ﾓ"鋳蔦??s?
0 dby(-5))1) -0 CO 1 d(ln(St(-2)))0 3 (I(ln(Jt(-2)))-0 -4 d(ln(M2′Y)-0 -3 d(Pcpjt(-2)))-0 _り d(In(Et(-1)))0 2 d(I一l(Et(-2)))0 2 d(1m(MvuS(-1)))0 3 鉄$??2?c"???cR???Cb?SB?3R?s"???c?????cCb?#?#S??2???_264 d(Jn(EJ(-1)))--0.095 -:i.121 d(ttl(Et(-l)))0.108 2.015 d(In(Mvus(-1)))0_145 4_188 d()ll(itbus(｣)))-O_022 -1_816 ?2.120 ?2.257 
R-20 都??-20.738 價t-20.847 ?ﾓ#???R-20.8JI9 
R2a(U.0 鉄コ?2a(ti,0.652 儚2a(U.0_798 ?&?ｴ?縱cb?2a(6.0.799 
Sumsq.resldsO ?#B?umsq.rcsidsO.021 儡umsrJ.reSidfO.029 ?Vﾗ7?&W6萌4??b?umsq.residfO.028 





(期間: 1972:3 2005:4, ∩-134)
aCa式 共和分関係式: 冀Ca式 共和分叩係式: ?6??ｺI?Zｩ$?x?｢?EF(??I?Zｨ戉ﾅx?｢?6ﾆﾂ俾?ｺI?Zｩ?ﾅx?｢?
cMk(-1)1,000 僂aNk(-I)I.000 ??ﾅ夢ふ????致ﾘ?夢ふ?U??F"?ｲふ?偵??
lq)′Yk(-1)-3.221 -4.162 'k 僥bハrk(-i)-3317 -4.025 杷(?夢ふ?ﾓ2經??2縱??f"?ｲふ?ﾓ2?c?ﾓH???ｲ??ｸ?夢ふ?ﾓ2?3?ﾓB?CB??
(,(-))a_ 1 Tk(-2)I ?#??R?.k(-1)0.000002 I_338 Tk(-2)0.DI仁 ウ 牌ｲぶ駐???ﾈ?ふ"???58 016 8 排ふ????ｲふ"飛?65 014 ?竄ﾔ駐???2?纉#?,"?
3 -3 ?S?????_.992 d(h(E一k))(-i)-5.435 -3.822 烹?Хﾆｲ鋳ふ?ﾓR?2?7 669 621 ????ﾇ&ｲ鋳ふ?ﾓR?00 339 032 ??R粐??邃W(ｾ2鋳ぶ鋳ﾓE?c?ﾓB???
-4 
gyk(-∫)-3 -4 CO 鼎#"?????yk(-l)-3A52 -4_092 CO.012 殆夢ぶ鋳ﾓ2?2??680 813 Oil 殆夢?蔦2?B??643 349 tDl 殆夢ぺ.ふ5???ﾓB緜????R?
塀差偉正項-0 -2 ?S2?嵓?H正項-0.052 佩)Oﾉ??ﾘ??ﾓ"?49 佩ｸﾛx庫?ﾘ??ﾓ"?049 佩(ﾛx庫?ﾘ????
559 蔦"經3?鉄湯?C??2.351 
d(Ca′Yk(-3))0 偵??d(Ca′Yk(-3))0.169 烹??ﾅ夢ふ2駐?2()5 萌&ﾘ6?ｲふ2駐?215 芳??ﾅ夢ふ2駐?#??
2 ?S?1.811 ??72 ?J115 ??sB?
也(Ca/Yk(-4))0 ?Sb?(Ca′Yk(-4))0.046 烹??ﾅ夢ふB駐?021 芳??夢ふB駐?033 縫?豐ふB駐???
0 田3?0.508 ??30 ??68 ??3?
d(Fb′Yk(-3))-0 偵?B?1(Fb′Yk(-3))-0.179 烹?$豐ふ2鋳ﾓ?139 烹???ｲふ2鋳ﾓ?48 烹③??夢ふ2鋳ﾓ??2?
-1 偵Ss"?1.773 蔦?435 蔦?503 蔦?CRｒ?
A(n〉ハ≠(-4))0 偵??dfn)′Yl一ト4))I),128 烹?疲ｲふB駐?136 烹??ﾅ夢ふB駐?54 烹?$豐ふB駐??ﾃr?


















0.838 儖.828 ??Sr??726 ?縱??
d(h1(Sk(-I)))-0.171 囘(trL(Sk(-I)))-0.167 烹??ｲふ?鋳ﾓ???烹??ｲふ?駐?166 烹卯?6ｸ6s?鋳ﾓ???
-1.587 ?1.547 綴偵cヲ??49 蔦?S??
也(帆(Px′Pmk))0.176 囘(h(tな′rhtk))0.186 烹?竊ﾆｲふ?駐?#??B?Fﾂ丑?uHｾ8示ｲ駐?71 蜂??ｦｲふ?駐??B?
2.030 ?.】28 ?縱釘??43 ??3?
d(h(M2ハn)-0.127 囘(tn(tk′Pmk)(-2)-A.121 烹卯?耳???ｲ駐????137 冢r??ｲ?ﾖｲ駐??r?
-2 津#??1.538 ?繝途??771 ?縱c2?
d仙1(Ek(-1)))-0.183 囘on(M2′Y))-0.132 烹卯????Fﾆｲ窒ﾓ"?ｩ8??r?B卯?ﾓ(?鋳?ｩ??87 烹?邃Vｲ?Fﾆｲ窒ﾓ#｢ﾓ??r?
1.572 ?2.394 蔦?.659 ?599 蔦"?#B?
d(h(Ek(-2)))0,142 囘(tn(M2/Y)(-1))0.028 烹?B?(?鋳蔦??r?B?邃b豐ふ"鋳??15 烹?邃ﾓ(?鋳蔦???
2.047 囘(h(Ek(-2)))0.】43 蔦"經???97 蔦?cc?
A(帆(Ej(-2)))-0.091 ?.050 烹?ﾂХｲふ"鋳??Cr?B?У｢ふ"鋳蔦?102 烹卯?Vｲふ"鋳????
-1.6日 僊(h(EJ(-2)))-0.089 ???"??030 ?緜CB?
don(Et(-1)))0.159 ?l.558 烹卯?WBぺ?鋳??CR?I??WBふ?駐?160 烹卯?T｢ふ"鋳?ｩ??3B?
i.869 ?1(h(ELトJ)))0.155 ?縱SR??10 蔦"?コ?
1.821 ??164 ???揚U2ふ?鋳ﾔ偵??
-2.409 囘thn'vus(-1)))-1.175 蔦%????51 蔦"?ビ?
-2.536 ??.783 烹??庸?2ふ?駐?s3r?
2.463 囘(】nrYvhlS(-1)))0.681 ?.503 ?824 ?繝3r?
2.482 烹??ﾆv'Vｸ6vﾂ鋳蔦?095 ?,085 ?
-2.367 囘(b'Ljmus(-2)))-0.043 ?039 ?ー498 蔦(?#C?
-2.230 蜂?B?ugW2?ｨ璽"鋳綴?045 415 萌V竊ﾆﾆ躑2ふ"鋳蔦?03(} 961 
良-20.594 儚-20.597 肌Bﾓ#?.008 ?ﾓ"?604 .473 ?ﾓ#?c??
712ad1.0.J160 儚28増.tJA59 ?&?｢?.479 ?&?ｴ??&???Cs?
SumSq.reSlと0.062 儡UIT)Sq.reSldsO.062 ?000 ?.061 ?








(期間: 1972:3 2005:4, ∩-134)
ー11)式 共和分関係式: 剏祈b式 共和分関係式: 麻????I?Zｨｭhﾅx?｢?髭Fﾂ俾?ｺI?Zｨｭhﾅx?｢?
'什)′Yk(-1)1.000 僥hNk(-1)1.O00 杷ﾂ?ﾅ夢ふ????巴謦疲ｲふ????
Fb/Yk(-J)-2.993 -4.052 k(-1) 儺h/Yk(-1)-O.27 -2.502 i(Ck()) ??夢??偵｢??茶ｦ?夢ふ?ﾓ?#ヲ?"縒?r?vｲ?鋳?
3.34(} 1(-kl)) 
GO_ 1 rk(-2)O り ??S??幡ﾂ?,-1-O.OOCK)3 -4.521 rk(-2)-0.OOこi 5 窒つぴﾔ瀦??ｓ"?B縱#b?ｲふ"蔦??R?ｂつﾘ耳示??ｧB?ｲふ"蔦?3 525 00J1 り 
d(hl(F.rk))(-1)-5 涛ッ?#?-2.516 A(ln(F.rk))(-I)1.3J17 蔦2縱唐??Ч示ｲ鋳??縱途??蔦"???Ч示ｲ鋳ふ??87.】 505 
-3 gyk(-1)-3 涛釘?#?LL,125 gyk(-1)0.733 '0 釘ﾃ7G'ﾒ?綿?ぶ樗?ォ+??2?G椋6vﾂ???()r)o 709 
-4 CO ?CB??ﾆﾂ?.71. CO.002 釘粐呈??ﾓ????674 OO2 
誤差修正項-0 -2 ?C?C#"??ｷ修正項1).l29 -2.818 佩"2頡7?b靼??ﾓ"?ニーり 629 佩(ﾛx??ﾘ??ﾓ"?28 774 
dOl)′Yk(-:i))0 ???1(Fb′Yk(-3))-0.0的 ?ﾂ???夢ふ2鋳ﾓ?063 縫?$豐ふ2鋳ﾔ?Of柑 
2 ?ﾆ?ﾒ?0.912 蔦?fH6 蔦?912 
(1ぐ11)′Yk(-4))0 ?#R?1(n)′Yk(-4))0.407 烹??ﾅ夢ふB駐?404 砲?鋳?ｲふB樗?406 
0 ?sr?.826 ?838 ??23 
d(I.～/Yk(-3))-0 ?C2?I(lb/Yk(-3))-0.OO容 烹??夢ふ2鋳?010 免ﾂ?ﾆ?夢ふ2鋳ﾔ???
438 蔦??ﾃR? 偵?2?O.()器7 
d(円)′Yk(-4))0 ?S?d打1)/Yk(A))-0.)92 烹ｆ?ﾅ夢ふB鋳ﾒ?.18rJ 烹??ﾅ夢ふB鋳ﾓ?ｳ??
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タイ桝牧支式 a 杷(?8???lgldJt 筈ﾉ?[h??b-Tb . 
iIlo 俥?ﾘ?轤???H､ｸﾛr?ﾏ牧)の係敦▲0 ?縱cx??熕ｭ収支(ラグ付 丶ｸﾛy¥?B?ﾈﾅy?ﾓ? ?
F検定量 ?纉sh??.984● ?.282● ?ﾃ?"ｲｲ?.480+ ??sご?
thi-2 唐纉#x??.953● 免ﾂ?cx??_845+ ?R?ベ???3.92l++ ???X??
;flo l ?ﾙWｸ辷????H､ｸﾛu?変数)の係数lO 售?ﾃ?h???ｭ府支出(ラグ付 丶ｸﾛy¥?B?ﾈﾅy??? 6.178++ 兎?ｖﾈ?饕?
F検定壬 澱?????_159++ ?.252++ 迭貪?ｲｲ?
chJ-2 ??c????5.478+暮 姪r緜#8?ｲ?lJ56++ ??sS?｢?4.713++ ?偵?"ｲｲ?
:Ho 佩ｸﾛx??ﾘ?ﾈﾅy?ﾘﾞ?政収支(ラグ付階差変 亰ﾂ?ﾈﾅy?ﾒﾓ?誤差修正項の係 亰ﾂﾘﾞ?ﾘ?轤???B?｡階差変数)の係 ?s?
F検定壬 摘?#h???_931*+ ?紊S"ｲｲ?.352++ ?繝????.079++ 迭縱????
ch1-2 ?r??ｲｲ?5.724++ ?r?c"ｲｲ?7.409++ ?偵?H???0,393+* ?5?#(???
HO 仄I?Zｨｭhﾅx?(h,ﾉ?,ﾂ?ﾏ数(ラグ付階差変放) ?ﾈﾅxﾌﾈ??共和分関係式Ffl ?ﾉ?,ﾉ¥??8??B?K差変枚)の併救 ???
F検定生 釘??ｸ??.802*+ ??S(???.741*+ ?繧?ｸ????.163++ 肇??Rｲｲ?




F倹定JL ch卜2 ??SR?.607 1.215 ??C??ｳsCR?
0.164 
HO 佩(ﾛx庫?ﾘ?ﾈｷ姐簫?竝ｷ偉正項の併載- 佩ｸﾛx庫?ﾘ?ﾉ]ｸｷ簫?繋易収支(ラグ付階差 佝?ﾘ?轤???ﾘ､ｲ?y常収支(ラグ付肝 






trI書*鵬R}-C8 一-. 併?I?e??..一Tb ∫ 
HO 俥?ﾘ?轤???H､ｸﾛr?ﾏ放)の係牧30 ?財政収支(ラグ付階差変欺)の係欺- ? 
F検定I ?經S?ﾂ?.862JL ??釘ｲ?.916暮 ?繝s?ﾂ?.687● 
!chj-2 途??ｲ?.724+ 塗?3モ｢?.832+ 都sC??.373◆ 
HO ?ﾙWｸ辷????Hｬﾈﾛr?ﾏ数)の係数-0 ????ｭ府支出(ラグ付階差変牧)の係数- ? 2.310 
:F検定生 ?纉c"?.916 ?.134 ?紊??
chト2 迭纉#2?.832 澱?c??.268 釘繝??.620 
Ho 佩ｸﾛx??ﾘ?ﾉ[?"ﾘﾞ?政収支(ラグ付階差変 佝ｘ,ﾈﾅy_｢ﾓ?誤差修正項の係救■財政収支(ラグ付 刳K差)の係牧-0 
F倹定量 釘經39^弔?.7258* 釘?3"ｲ｢?.410++ 釘?唐ｨ饕?.288++ 
cI七一2 ?2緜?ｲｲ?4.175++ ?"纉迭ｲｲ?3.231】川 ?"經迭｢｢?2.863++ 
Ilo 仄I?Zｨｭhﾅx?(h,ﾉ?,ﾂ?ﾏ故(ラグ付肝差変数) ?ﾈﾅx?ﾓ?共和分関係式中の他の変奴(ラグ付 刳K差)の係政一0 
F検定を ??Ch???.183● ?2.718+JF ?緜C調?.714◆● 





ll(ー 佩ｸﾛx??ﾘ?ﾈﾅyhtﾂ??ｷ修正項の係数■ 佩ｸﾛx壑?ﾘ?ﾈﾅy??貿易収支(ラグ付階差 佝?ﾘ?轤 ?ﾘ､ｲ?o常収支(ラグ何階 




































タイa 舛和分関係式 ??6"?I?Zｨｭhﾅx??ｮ聞C 共和分関係式 剔ﾔ【司d 共和分関係式 
rt(-1)1.000 ?Bふ????rk(-1)I.000 决k(-l)1,OOO 
Fb′Yt(-1)83.031 杷(?唯ふ?ィ紊??b′Yk卜1)169.586 僥b/Yk(-1)167.785 
3_316 ?ﾓSSR?.150 ?.064 
CEl/Yt(-1)100.954 ??ﾅ唯ふ???c#?Ca′Yk(-1)152_227 僂a′Yk(-I)162.470 
3.739 ?縱CR?.529 ?.605 
ET(-I)-0.679 廼Bふ?ﾓ?s??k(-2)-0.018 僞k(-2)-0.022 
-3.913 蔦"?SR?3.407 ?3.564 
Ml/Yt(-l)28.433 晩?唯ふ?#r繝??l/Yk(-1)44ー049 儁l/Yk(1)51.J132 
2.588 ??3R?.458 ?.679 
gyt(-I)-686.235 殆唯ぶ鋳ﾓツ?ピ?gyk(-1)-250.802 冏yk(-1)-240_253 
-4.222 蔦%?Cr?3 樋s?-2 涛Cb?
C18.375 忠??B紊cr?5 ?迭?5 鼎#?
誤差修正項-0.118 佩ｸﾛx??ﾘ??ﾆ鳴??ｷ偉止項-0 ?#"??ｷ修正項-0 ???
-L'L673 蔦2經cr?4_343 ?4.338 
d(rt(-2))0.278 烹?Bふ"駐?C3r?(rk(-l))0_145 囘(rk(-1))0.117 
2.822 釘??? 鉄c?1.272 
(.】(rt(-3))0.027 0247 烹?Bふｨｹﾒ駐??2?(rk(-2))-0 ?3"?(rk(-2))-0.035 
d(rt(-4))-0.332 -3〔01 ?????BふB鋳ﾔ?#ヲ?H???0 d(rk(-3))-0 ?迭???0.439 d(rk(-3))-0.0004 r■ 
.i) d(n一′Yt(-2))0.402 0047 辻ﾃgFﾂ??BふR鋳ﾓ???ﾘ,ﾃ#??0 A(rk(-4))-o ???S?,討?0.01).ー (_1(rk(-4))-O_265 
d(Fb′Yt(-3))9.157 137F~ 烹?(?唯ふ"猪ﾆﾂ?????-3 d(Fb/Yk(-1))I ??"?cr?3.277 d(l1)/Yk(-1))-0.290 
.Lヽ) d(Fb/Yt(-4))0,328 0048 烹?(?唯ふ2駐?縱S?#?2? d(Fb′Yk(-2))1 ?s"?32?0 d(Fb/Yk(-2))3 ?3"?迭?#ﾒ?
d(Ca/Yt(-2))9.076 09〔1 烹?"?BふB駐??ﾂ?? d(Fb/Yk(-3))-8 ????? d(Fb′Yk(-3))-8 ?f?sSB?ﾒ?
､ヽー d((lA/Yt_(-3))4.677 0ノ197 ??sB??(?唯ふR駐#%?澱??海?-( d(I.,bハ′k(-4))-25 塔??C2?0 d(Fb′Yk(-4))-2 灯ﾃ??c?
d((ム′Yt(-4))2.965 029tl 停??ｄ槌?唯ふ"鋳澱緜#??ﾓ??3 d(CA/Yk(-1))22 ?#?SC?-3 d(Cll/Yk(-1))21 ?32?#??ﾒ?
I d(Lyr1-2))0.083 0494 定??B??宥"ふ2駐ゅ3??? d(Ca/Yk(-2))5 ?sb?Cb? d(Ca′Yk(-2))4 ?:B?s友?#ﾗ(+??
d(ET(一二l))0.389 り330 ?纉?BｇD?唯ふB貯y?C2?R? A((-ll/Yk(-3))22 田#"?ィ? d((1l′Yk(-3))21 定?*'GB?都b?
d(ET(-4))-0.221 -1223 宝????唯ふsR鋳ﾓ津#????? d(CA/Yk(-1))1 田ィ?S?Sﾒ? d(Ca/Yk(-4))1 田c??"?
(1(M1′Yt(-2))-3.300 -OE=EI8 烹?稗ﾓ"鋳ﾓ?ｳ??ﾓ?'､?0 d(Ek(-2))0 ?④??2? d(Ek(-2))O ?C??"?
.I)i) A(Ml′Yt(-3))-2.427 -040｢ 烹?姪?2樗?#?R? d(Ek(-3))-0 鼎??鳴? d(Ek(-3))-0 鼎32???
u A(Ml/Yt(-4))-5.361 -0833 ?蹐3B??(uH?ふB鋳ﾓ?綿???"謦?2 d(li虹(-4))( 塔????2 d(Ek(-4))0 塔3r???
d(gyt(-2))36.339 lr=84 烹?)?ﾗG#ﾒﾂ鋳ﾓ??"???0 d(Ek(-5))0 都????貭? A(F.lk(-5))0 都C???
.O d(gyt(-3))1.539 0064 剃?｣?B?ﾈ?唯ふ"鋳ﾓU?vﾂ??O d(Ml/Yk(-I))27 呈津3"?c?(爾? d(Ml′Yk(-I))29 ?｢??cr?
d(gyt(-4))-17.616 -0781 蔦?c"??ﾂ?Bふ2駐?ﾆ????3 d(Ml/Yk(-2))27 ?薬?cb? d(Ml/Yk(-2))31 鼎湯?6ﾓ??
_6 (1(Ml′Yt(-4))-0.175 ??ﾂ?ﾂ?ｲふ2駐??04 522 ???ﾂ?ｲふ2駐??19 834 
0.103 蔦??R? 塔#?J 都??
d(tl一日t(-1)))-15_523 -2778 烹?ﾂ?BふR樗宝C??##2?(Ml′Yk(-4))-5 ???(M1′Yk(-4)) 塔??#ﾒ?
d(gyt(.-2))28.77.E-) 114ボ 蔦?B?夢ふ?蔦CR?31 4)2 烹?夢?ｩ?｢蔦B?61) 658 
d(gyt(-3))27.261 1087 ?ｨ璽B??夢ふ"鋳ﾓ3?18l 519 蔦?B?夢ふ"鋳ﾓ3r?89 538 
A(gyt(A))-9.l2ノ1 -0382 蔦2??夢?ｩ??鋳ﾓ#?728 557 茶?w夢ふ2鋳ﾓ'Fﾂ?47 596 
d(gyt(-5))22.414 0911 蔦2??夢ふB鋳ﾓ#"?68 568 に 烹?夢ふB鋳ﾓ"?140 .1/16 
3Z= 蔦"?ﾓ?8o8 tlH r 蔦"?"ﾓ?860 210 Elt= 0.8Ltl d(Ill(St(-1)))-)3_646 -2｢~､1 蔦?ゆ仲F竏?G?⑦ﾆｲふ"駐? L11 222 蔦???爾?ｲふ?駐??l9L1 909 = 
.o6 d(tn(Ⅰt(-I)))-15.212 -2638 ???竇庸｢ぶ鋳猪ﾃ"?8(I 772 ???uH爾?ｲ?豐ふ"駐??04 768 `｢: 
d(111(Pq)iL(-2)))32.758 ???ﾆﾂ?F'W2ふ?駐"??01 日(iO 烹?ｸuFﾂ?F'W2ふ?鋳?4.} 878 
2A58 d(1ーl(MvllS(-2)))9.974 2.345 ?805 白繝C?
k-20.457 ?ﾓ#?S8ﾈ?R-20.6小l 儚-20.66O 
I{-2a(ilo.284 處rﾓ&?R??33r??2a(U.0.463 僊-2a(ILO.483 
Sumsq.resids258.024 ?ﾆﾆﾕ7?&U6萌3#??ヲ?llmS(】_rttSkls263_211 儡tltnS(I.rt,Sids250.712 
S.r,.etIuatjoⅠ一1.598 ?謫｢ﾈ?Tﾃ?,dﾇFｦ??TﾇR?.F._e(luation1.720 儡.ド.e(luatjon1.68ti 






F検定量 ?繝c?1.875 ?縱鼎ご?.211++ 
ch卜2 ?緜??.498 ?R?sbｲ｢?6.845●* 
HO 誤差修正 ??6??6"?ｭ異?_???
の係数=財政収支(ラグ付階差変数)の係数-0 
F検定量 釘??饕ｲ?.580++ 迭經32｢ｲ?.922++ 
chi-2 ?d??ｲ?7.898++ ?r緜cX?^?29.609++ 
共和分関係式中の他の変数(ラグ付階差変数)の係数-0 
F検定量 ????.335 ??頂??.739++ 










































































































3 ) Kearney, Monadjemi (1990) "Fiscal policy and current account performance ; in-






7 ) Blinder and Solow (1973) "Does丘scal policy matter? ''Journal of Public Econom-
ics, 2 , 4 , Buiter (1977) "Crowding out and the effectiveness offiscal policy" Jour-
nal of Public Economics, 7を参照｡
8 ) Barro (1989)の議論に基づくo他に以卜を参照,Obstfeld(1981) "Macroeconomic
policy, exchange rate dynamics and optimal asset accumulation" Joumal of Political
Economy, 89, Frenkel and Razin (1986) "Fiscal policies in the world economy"
Journal of Political Economy, 94.
9) t-1のとき(1+r)Bt-Xt.)-Zt+1+Btl.であるから, Bt-Ⅹt一./(1+r)-Zt+./(1+r)+
Bl+】/(1+r)を本文中(2)式(t-oの式)右辺のB､に代人,以下,順次繰り返す｡
10) Kouassi (2004),Leachman (2002),Anoruo (1999), Miller and Russek (1989)
等を参照｡




13) Millerand Russek (1989)は,その推計結果で双√･の赤字に共和分関係が認めら
れなかったことについて,他の変数を除外したことが原因ではないかとしている｡
因果関係分析の対象である変数との関連性が考えられる他の変数の導入について
は,他に以下を参照｡ Akbostanci (2002), I.au (2002), Aqeel (2000), Ⅴamvoukas
(1999).
14) Granger "Some recent developments in a concept of causality''Journal of Econo一
metrics, 39
15) 0'Callaghan (2007) "Analysis of the current account position of four Asian coun-
途上極目二おける貿易･財政赤字の関係に関する実証分析　　41
tries before the 1997 Crisis " Paci丘c Economic Review, 12を参照｡
16) Huh (2005) "Debt sustainabilityin EastAsia afterthe血ancial crisis''Journal of
the Korean Economy, 6 , 2を参照｡
17) Makin (2005) "Public debt sustainabilityand its macroeconomic implications in
ASEAN- 4 " ASEAN Economic Bulletin, 22, 3 , Huh (2005) "Debt sustainability in





20) Johansen and Juselius (1990) "Maximum likelihood estimation and inference on
cointegration : with application tothe demand for money" Oxford Bulletin of Eco-
nomics and Statistics, 52.参照｡
21) Ⅹを非定常な変数のベクトル, Cを定数とすると, ⅤARは次式のように表され
る｡
X-C+a,Xt,+ ･ ･ +al,XJl一十E
上式両辺からXl.を引いて書き換えると,次式のように示すことができる｡













25) Kaufman (2002), Rosenweig (1993)を参照｡
26) oskooee (1992), Dibouglu (1997), Kaufman (2002)等を参照｡
27)財政赤字が金利上昇因になったとする実証研究例には以卜がある｡ Miller and
Russek (1991) `vnle temporal causalitybetween丘scal deficits and interest rates,"
Contemporary Policy lssues, 9 , Khan Zahid (1988) "Government budget de丘cits
42
and interest rates : the evidence since 1971 uslng alternative de丘cits measures"
Southern Economic Journal, 54, Holescher (1986) "New evidence on de丘cits and
interest rates " Journal of Money, Credit, and Banking, 18∴一一･万,財政収支と金利
が無関係であるとする例には以下がある｡ Evans (1985) " Do large deficits produce
high interest rates? " American Economic Review, 75, Mar, Evans (1987) "DoDo
budget deficits raise interest rates? Evidence kom six countries" Journal of
Monetary Economics, 20, Barro (1987) "Government spending, interest rates,
prices, and budget deficits in the UnitedKingdom, 1701-1918" Journal of Monetary
Economics, 20.
28) Takuji FGnkyo (2007) "Explaining Korea's lower investment levels after the crisis"
World Development, 35,木下悦二(2007) ｢世界不均衡を巡って　一世界経済の構
造変化の視点から｣ 『世界経済評論』 9月,西垣秀樹(2006) ｢陛界的な過剰貯蓄
と米匝Iの経常収支赤字｣ 『国際金融』 1161等を参照｡
29)単位根検定を含めダミー変数を導入する方法,あるいは期間別に区切って計測す
るJJ一法を用いた例として,以卜を参照｡ Baharumshah et. al (2006), Khalid (1999),
Leachman (2002).
30) Kouassi (2004) , Combes (2006) "How does trade openness inmlenCe budget de五一
cits in developing countries" Journal of Development Studies, 42, 8を参照｡
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